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Dewasa ini produsen mulai menggunakan social media sebagai ladang promosi 
produk mereka. Dari berbagai media seperti Televisi, Koran, Youtube, Facebook, 
Instagram, Youtube. Vivo adalah salah satu brand yang saat ini sering muncul di 
berbagai media tersebut. Dengan belanja iklan mencapai Rp462,4 miliar sudah 
sangat intents menjelaskan keunggulan Vivo kepada konsumen. Dengan demikian 
seharusnya Vivo sudah menjadi salah satu merk smartphone yang paling diminati 
di Indonesia. Namun, gencarnya Vivo dalam mengiklankan produknya ini tidak 
membuat Vivo menjadi Smartphone yang paling diminati di Indonesia. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara terpaan iklan Vivo di 
berbagai media Dengan Minat Beli produk Vivo Smartphone. Teori yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Teori Kognitif Respons. Penelitan ini 
merupakan penelitian kuantitatif Dengan tipe eksplanatori. Peneliti menggunakan 
teknik non probability sampling Dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang 
Dengan usia 18-30 tahun di Kota Semarang yang telah terkena terpaan iklan Vivo 
Smartphone. 
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis korelasi 
Kendall’s Tau, menunjukan bahwa terdapat hubungan positif pada tiap tiap 
variabelnya. Nilai korelasi yang paling tinggi yaitu terpaan iklan melalui televisi 
sebesar 0.532, lalu terpaan iklan melalui koran sebesar 0.622, dan terpaan iklan 
melalui facebook Dengan niali sebesar 0.525. Semakin tinggi terpaan iklan Vivo, 
maka semakin tinggi minat beli masyarakat Dengan produk Vivo begitu pula 
sebaliknya. Dengan hasil tersebut disarankan kepada Vivo untuk membuat iklan 
Dengan berbagai macam pesan membuat iklan Dengan berbagai macam pesan 
sesuai segmentasi yang diinginkan, supaya menjangkau segmentasi konsumen 
agar mempunyai minat beli produk Vivo Smartphone. 
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Today producers are beginning to use social media as the field product promotion 
them. From various media like television, newspapers, youtube, facebook, 
instagram, youtube.Vivo is one of the brands which when it appears often in the 
media. With advertising expenditure reached rp462,4 billion have been very 
intents explain excellence vivo to consumers. Thus should vivo is one of a 
smartphone owns the most attractive to in indonesia. But the intensity of the 
movement vivo in advertising their products it does make vivo become a 
smartphone most attractive to in indonesia. The purpose of this study is to find the 
relationship between double-digit vivo advertising in the media interest in buying 
products with a smartphone. Vivo The theory used in this research is a theory a 
response cognitive. This is quantitative research research covered with type 
eksplanatori.Researchers used the technique of non probability the sampling 
method of to the total number of samples from 100 people with the 18-30 age of 
years in the city of semarang that has been exposed to advertising exposure vivo 
smartphone. Based on the hypothesis test conducted using kendall' s know 
correlation, analysis it shows that there is a relationship it on each variable. The 
highest correlation value is the exposure of television ads by 0.532, and 
advertising through the newspaper of exposure 0.622, and advertising exposure 
through facebook with niali of 0.525.The higher the exposure to ads, vivo the 
higher the interest of the people buying towards. vivo products and vice versaWith 
the results suggested to vivo to create ads with a variety of of messages create ads 
with various of messages according to the desired, segmentation in order to reach 
the consumer segmentation in order to have interest in buying products. 
smartphone vivo 
 
Keywords, : advertising exposure buy, interests vivo smartphoneKeywords: 










Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan rahmat-
Nya, sehingga  penulis dapat menyelesaikan skripsi Dengan judul “Komparasi 
Hubungan Terpaan Iklan di Berbagai Media Dengan Minat Beli Produk Vivo 
Smartphone” sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan terpaan iklan Vivo pada 
Televisi, Koran, Youtube, Facebook, Instagram Dengan minat beli produk Vivo 
Smartphone. 
Skripsi ini terdiri dari empat bab diawali Dengan pendahuluan yang 
membahas kondisi dan permasalahan Vivo dalam memasarkan produk mereka 
serta data-data yang menunjang dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini, 
teori-teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran peneliti yaitu Teori 
Kognitif Respons hingga metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dilanjutkan 
Dengan dipaparkan hasil uji validitas dan realibilitas serta temuan penelitian dari 
responden tentang terpaan iklan Vivo pada Televisi, Koran, Youtube, Facebook, 
Instagram Dengan minat beli produk Vivo Smartphone yang disajikan dalam 
bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya pada bab ketiga dipaparkan hasil uji 
hipotesis serta pembahasan dari keenam variable yakni terpaan iklan Vivo pada 
Televisi, Koran, Youtube, Facebook, Instagram Dengan minat beli produk Vivo 
Smartphone. Ditutup Dengan kesimpulan dan saran di akhir bab. 
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